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Convocatorias.,Oriden 'die 7 'cle noviembre do 1251 por
3a que se convoca concurso para la provisión de una
plaza de Auxiliar Técnico del Glabinete Central (.1(
Psicotecnia de elite (Ministerio. dendiente de la Je
fatura dé Instrucción.—Páginas 1.7410 y 1.7411.
Otra
•
de .10 de noviembre de 1951 por la que son achniti
dos,a examen para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada los señores opositores que se relacionan.
Página .1.741.
~VICTO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOVIOLS.LES Y
•
ASIMILADOS
S'lluacions.—orden ide S de no-viembre de 1951 por la
que ,se 'dispone cele en la situación de '.'pmcesado".
Oase .destirrado a las ólideneks del. Capitán Genera/.
:del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
el Celador segundo- de Puerto y Pesca D. Generoso
García Mártínez.—Pá.gina 15144.
MARINER1A Y TROPA
Liecncias.---Orklen de S de noviembre de 1.951 por la que
ste conceden seis niee (le licencia colonial al Fogonero
José Antonio Montero Rulz.---Página
Licou ias..—Orden de S de noviembre de •12151 por la qUe
se concede licencia ilimitada para dedicarse a la pes'-,
ea del bacalao a:1 EMarinero l)ibztinguido Artillero JesaW
I-rleziaga I3arayazarra.—Página
Otra de S de noviembre de 1951 por la que se concede
Heéncia ilimitada para dedicarse a la pesca del baca
lao al Marinero Distinguido 4Electricista 'José Rivera
Lago. Página 1.741.
Otra de S de noviembre de 11951 por la que se concede
licencia ilimitada para ,dedicarse a la pesca dei baca-.
lao al Marinero de 101fiio provisional (Coicinero) José
Lucio Mendive Goicoechea.—Página
ILtESTRANZA DE LA MIMADA
iS1epair4irlón :temporal fiel servicio.--Offien de 6 de no
1 vien-z.bre de 1119151 !por la que se concede la. separacióntemporal del servicio al Auxiliar Administrativo dé
tercera de, la Maestranza de la Armada D. Juan Ig
nacio '111iralles t'a la fell.—Pá gina 1.7412.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
4
MIJNISTETRIO DEL EIJECROITO
coNanTo SUP111010 DIO JUSTICIA mairrAit
Pensiones.--JOrden de 24 de octubre de 11951 por la que
se ,eoneede ‘pe.nsión extraoMinaria de guerra a doña
Josefa Blaiico Naval.—Página 1.742.
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JEFATURA DE. INSTRUCsCION
Convocatorias.--S convoca conct'irso para la pro
visión :de .una plaza de, Auxiliar Técnico del Gabi
nete Central de Psicotecnia 'de est Ministerio, de
pendiente di:e la Jefatura de Instrucción.
Podrán optar a este concurso los españoles que
reúnan las condiciones siguientes:
Ti:neLa cumplidos los veinticinco, álos
edad.
2.!' Tener 'una' intadhable conducta moral, no
habiendo sido proc:ssado ni expulsado de ningún 01.-L
(Tamismo civil ni militar.
'3.a Reunir la aptitud física y ISSiqurica necesa
rias. Se •eterminará cportunamente la fecifia y for
ma,en que habrá realizarse el reconocimiento rné
(licG a que habrá de someterse el que resu1ti2 sIec
cionado.
4.1 En' igualdad de condiciones, serán preferidos
los Oficial2s de Complemento de la Armada.
5.a Serán preferidos los aspirantes iquT tengan
un título universitaria y que dimuestren una mayor
capacidad en materia psicológica por haber cursado
la asignatura 'de Psicología en la Universidad o ha
ber cl-sempeñado carkes izn Institutos de Psicotc
nia o 'Centros psicolólicos, tanto civihs ccmo mili
tares.
Las instancias solicitando la' admisión al concurso
serán dirigidas al - excielentí'gimo . señor Almirante
Jefe d'e InstrucciOn del Ministzeriol !Marina, y el
pla,zsol de admisión de las mismas terminará a , los
treinta días dé la ,publ:icación de este concurso en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y 'en
el Boletín Oficial del Estado; deberá indicarse en
las mismas el domicilio y residencia del interesado,
profesión, etc.
Las instancias irán acompañadas de los documen
_
tos siguientes:
a) ¡Certificado' del /tta de nacimiento, legalizada.
b) ¡Certificado', Idel Registro Central de Penados
y Rebeldes.
c) 'Certificad() de buena conducta, expedido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o la de su distrito, en donde haya varías. En
los lugares donde ho sexista dicha Comisaría, el cer
tificado será expedido por el Jefe del Puesto de la
Guardia Civil.
d) Declaración jurada de no haber causadp baja
N (m: ero 2515.
en ningún DIpartamento del Estado como conse
cuencia de sanción o fallo de Tribunal de Honor.
c3) Certificado médico oficial, 1(xpedido por el
Colegio cFe Médicos, dc no padcer enfermedaa con
tagiosa alguna ni inutil:dad física manifiesta.
f) Caso de •haib r servido en alguno de los tras
Ejércitos, certificado de los s1J'rvici(s pr,stados.
g) 'Certificado de estudios :expedi:do por iel Cen
tro n doncle- se hayan cursado, bi:n .sean oficiales
o privados.
si
. Los concursantes p'odráni- presentar, ,aclemás', to
dos los certificados que crean convenientes para ha
cer constar los méritos que .migan.
La falta de; veracidad .en las declaraciones' o fal
sificación de: alguno_ 'de los clOcumentos aportados
llevará implícita la eliminación o xpulsión, en su
'caso, •1,3 inttresado, y 'la probibición de presentarse
a aposiciones o concursos (píe 'cel bre la 'Marina,. ,§j,n
mengua d las res.ponsabilidadesde otro orden -que
pu'dan
'Las instancias que no vengan acompañadas de
todos los documentos, 'debidamente reintegrados, no
surtirán efctos en (1 concurso, así corno las que. se.
reciban después de la fdha fijada. •
!LOS aspirante l verifiCarán, para su mejor sekc
ción, un ejercicio teórico, consistente (1-1 la contesta
ción, ,por escrito, de un tema, •entre diez elegidos,
sobre. materias psicológicas y. psicotécnicas, dados a
conoc:r con veinticuatro horas ,ck antelación. En la
ejecución de este ,e.:jercicio se :podrán invertir, .como
máximo, _do-s. horas;
A continuación -dicho ejercicio, ,:scritot Lis con
cursantes realiziarán uno' ;práctico, consisteníe en el
exaMen psicotécnico de un grupo -de Varinerós,
.previa indicación d'e las pruebas que han de llevarse
a .cabo, terminándolo 'con, una. val,broCión de. las
Él horario d trabajo "en el 'Gabinete será €1,•mis
mo: que el de *las restantes Dewndencias dei Minis
terio. -
Los aspirantes i::lbonarán la cantidad de d._ n *pe
setas. en 'metálico', como derr..ohos cle.f. 'examen, .unien
d-) el justificant del, gira correT•ondiente dirigido
al Habilita(lo, Gen:ral di 'Ministerio; caso de resi
,
dir fuera de esta localidad. •
De reca-r en persona civil el" nombramiento 'd,2
Auxiliar Técnico (11 Gabinete. Central de PsicatTc
nia, ésta quedará: aceda a la Reglamentación -de
trabajo de personal civil ,no 'funcionario deVudien
te (k los Estableciinientos Militares .(Boictln Ofi
cial número 141 de 1949).
haberes con que se dotará..;-:sta plaza serán
los correspondieiltes a la catékoría de Jefe 'de pri•
mera (artículo 40 del Reglamento para la Industria
Siderometalúrgica), incrementado en un 25, por I00
como plus de carestía.ide vida establecido' igualmen
te para el personal de la citada industria (Boletín
Oficial de Estado de 2 de agosto' de 1946 y 8 de
mayo de 1959). •
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Caso de' ser adjudicada la plaza a un Oficial (1,-
Complemento, ést2 percibirá los habers y gratifica
ciárr* correspondientes a su empleo, con cuya • cate:
goría será movilizado. .
•
La sdección de los admitidcs publicará en el
. DIARIO OFICIAL DEL MINISTEIII0 DE )MARINA y /en
el Boletín Oficial del Estado, los cua12ls se .presenta
rán para el ..xarn.en en- el Gabinete Central de Psico
beenia de este •Ministerio a las 09,00 horas del. día
15 de 'enero de 1952.
Miadrid, 7 de noviembre de 1951.
Excmos. Sres....
MORENO
Convocatorias.--Como r:sultyio de la conyocato
,ria publicada por Orden 'Ministerial de. 30 do ju
nio últitno (D. O. núm. 148} para -ingreso
•
en el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada son admitidos
a examen los s.iiones opositoLs que a ,continuación
é
se relacionan:
D. Victoria.p.o Ribera ,Goniález, Capellán segundo
provisional d la Armada.
D. Antonio Ruiz Expósito,' Capellán sg-u1?do
provisional ide la Armada.
D. Carlos Calvo ',Calvo.
D. Juan•AAntonio Sánchez y Sánch:z.
D. Juan • Rafael Tapia Martín.
D. beifín` Garcíai Agúndez.
D. Jerónimo Bernabéu Oset. -
D. Luis Gómez F:rnández.
• Los Sacerdotes anteriormente, relacionados harán
su presentación en este-,Minist2rio el día 14 del corriente mzs, a les diez horas.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones. Como resultado de sentencia -recaída
(n causa número 191/49 seguida por la jurisdicción
. del Departamento IVIarítimo de ICádiz contra el Ce
ládor segundo de Puerto y Pesca D. Generoso Gar
cía Martínez, de conformidad con 'el diciamen de laSección de justicia y lo propuesto por el Serviciode Personal, se dispone su cese en la situación de
"Procesado", a partir del 18 de octubre de 1951; y
su destino con carácter forzoso, a las órdenes del
y
¡Capitán General del DepartamInto Marítimo. El
Ferrol del Caucliillo.
Madrid, '8 .de noviembrie
MORENO
de 1951.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa. ..
mz_nto.s Marítimos de Cádiz y de El Ferrar del
Caudillo, Almirante Jefe 'del Servicio di? 13,:rso
nal; General Jefe Superior de Contabilidad y G:=-
neral Interventor de la Armada.
o
Marinería y Tropa.
Licencias.--Con arreglo a lo dispuesto en .la 'Or
den Ministerial de 6 de ábril de i948 (D. O. nú
mero Si), se conceden seis rnzses de liczncia colo
nial, para San Fernando (Cádiz)„ al Fogonero José
Antonia( Montero Ruiz.
Durante el disfrute de dicha ticencia per4birá
sus haberes por la Ibbilitación General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
- 8 ncviembre de 951..
_
MORENO
ExellIOS. Sre.. Capitán Genzral del Departamento
Marítimo d_4 Cádiz, Vicealmirante jefe del' S'?r
vicio de Personal y General jeL Sup2rior de
Contabilidad.
Excrnos.‘ Sres.... 4
.Se concede lics.ncia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao en los' manes de Terranolvá y
en buques de la P. Y. S. B. E. al Marinero distin
guido Artillero Jesús Urlezaga Barayazarra, desti
na-do en, buque-escuela Virgen de la Caridad, en
las, condlciones establecidas en la ,Instrucción de
Organizac,ión del 'Estad Mayor de la Armada nú
mero 185, de ir de junio de 1945, y a partir de lafecha de esta Orden.
.Madrid, 8 de noviembre de 1951.
Excmos. Sres....
MORENO
Se concede licencia ilimitada para dLdicarse a
la pesca del bacalao en los mares de Terrandva y
en buques de la P. Y. S. B. E. al.Marinero distin
guido/ Electricista José Rivera Lago, destinado en
el buque-escuela Galatea, en las condiciones estable
cidas en la Insjxudción de Organización del EstadoMayor de la' Armada número 185, de II de juniode 1945, y a partir de la fecha de 'esta Orden.
Madrid, 8 de noviembre de 1951.
'MORENO
Excrnos. Sres....
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Lic:encias.—Se conoede licencia ilimitada para d:'-
dicarse a la pesca del bacalao {n los mares de Te
rranova e Islandia y en buqws de la P. Y. S. B. E.
al Marinero de Oficio provisional (Cocinero) José, Lu
cio Mendive GoicoLahea, destinado eh
escuela Virgen de la Caridad, en las condiciones (,s
tablecidas en la Instrucción de Organización del Es
tado Mayor de la Armada dim.ro 185, ek.i i de
junio de 1945, v partir ide la fecha de, esta Orden.





Maestranza de la Armada.
Separación .tcmporal del' servicio.--Coi'
do de expediente incoado al efecto, y acoediendo
lo solicitado por el AUxiliar Administrativo de ter
cena de la INIaestranza de la Armada D. Juan Ig
nacio Miralles Calaf.111, se le concede la situación
de. "separación ten-Toral del servicio", .con arreglo
a los preceptos del artículo 69 c1.1. vigente Regla
mento de glaestranza.
Madrid, 8 'de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sr,.s. Almirante jefe del Servicio de Ber
sonal, 1Comandante General de la Base- Naval de
Baleares y General j''.fe Superior die Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército:
CONSEJO « SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR..
Pensioinics.—(En cumplimiento de lo dispucsto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
-vigente- Estatutos de Clases Pasivas del Estado,' se pu
blica a continuación la pensión extraordin_aria de
guerra concedida en virtud de las facultades que
,corrfiu.-en a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 190..4, 5 de septiembre de 19139 (D. O nú
mero T, anexo) y Descreto d. 12 de julio c12 194o
(D. O. núm. 165), a fin de que 'por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto .en ,
el artículo 42. del referido Reglamento.
.Madrid, 24 de octubr. 1951.7—El G neral Se
cretario. Cástor Ibáñez de Aldecaa.
•.•
Ley •de 13 del diciembre de 1914,3 (B. O. núm. 350).
Orens.'.—Doña Josefa 131anco Naval, madre del
Marinero de segunda José Iglesias Blanco : 485,001)e
setas anuales, a [percibir por la Delegación 'de Ha
cienda de Orense desde el día 7.de septiembre de 1939.
Reside en Salto do Can (Orense). (8).
Los Gobernadores ,Militares o .A.uteridades coM
petentes, al hacer a cada intereSado la notificación
de su sefialamiento, conforme previene el artículo 42
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberán, al propio tiempo, advertirle qu, si se,.con
sidera prjud•cado, pued: interponer, con arreglo a
lo disp‘uesto en el artículo cuarto de la Ley de .18 de
marzo de •1944 (B. O. del Estado núnt. ro 83), re
Curso .de agravios ante el Consejo de lMinistros, prt
vio el de reposición que, como trámite previo inex
cusable, 'debe formular ante este •Cousejo Supremo
de Justicia Militar, dentro dl plazo de quince días,
a contar desde el sig-uiente al de aquella notifica
ción y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, quien el:be informarlo, consignando la
fec-lia de la notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES
(8) Estas pensiones son incompatibles! 'con •el
wrcibQ de cualquiera otra, con arreglo a lo dispues
to en el artículo séptimo de la (Ley que se cita en
la relación, y se re.girán .por las normas que det_r
mina la Orden de la Presidencia del Gobierno de
30 de octubre de 1942 (B. O. núm. 304), siéndoles
abonadas a last interesadas, mientras conserv-tn la
aptitu<d legal para el disfrute, previa liquidación y
deducción *de las. cantidades que hubiesen podido
percibir a Cuenta de estos señalamientos.
Madrid, 24 de octubre' ,de 1951.---E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecaa.
O. del. Ejérc,ito núm.' 248, pág .387.)
